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ABSTRAK
LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN
SUKOHARJO KURUN WAKTU 2010-2015
FRANSISCA DHIKA PRAMESWARI
NIM F3414036
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laju pertumbuhan retribusi daerah
yang ada di Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2010-2015 dan mengetahui kontribusi
retribusi daerah terhadap Pendapatan asli daerah di Sukoharjo.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Sumber data
diperoleh dari tempat penelitian dan dokumen. Sedangkan pengumpulan data
dilakukan dengan teknik wawancara dan studi pustaka.
Hasil dari penelitian ini adalah laju pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten
Sukoharjo mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak signifikan, dengan angka
persentase dari 2010-2015 secara berturut-turut sebesar 0% naik menjadi 26%
kemudian turun menjadi (43%) naik menjadi (3%) naik menjadi (40%) dan kembali
turun menjadi (9%). Kontribusi dari retribusi tahun 2010-2015 yakni, tahun 2010
sebesar 49%, tahun 2011 sebesar 41%, tahun 2012 sebesar 14%, tahun 2013 sebesar
11%, tahun 2014 sebesar 12%, tahun 2015 sebesar 9%.
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran bagi Pemerintah
Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk mengoptimalkan penyuluhan dan mengiklankan
daerah Sukoharjo dalam pembangunan Bisnis di wilayah tersebut.
Kata Kunci: Pertumbuhan Retribusi Daerah, Kontribusi Retribusi Daerah,
Pendapatan Asli Daerah
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ABSTRACT
GROWTH REVENUE AND REGIONAL CONTRIBUTION TO THE REAL
REGIONAL INCOME IN SUKOHARJO REGENCY DURING 2010-2015
FRANSISCA DHIKA PRAMESWARI
NIM F3414036
This study aims to determine the rate of growth of local retribution in
Sukoharjo Regency from 2010 -2015 and the contribution of local levies to the original
income of the region in Sukoharjo.
This research method is used descriptive method. Sources of data result from
observation and document. While, the collection data is done with interview
techniques and literature study.
The result of this research is growth rate of regional retribution of Sukoharjo
Regency has increased and decreased not significantly, with the percentage rate from
2010-2015 in a row 0% rose to 26% and then decreased to (43%) rose to (3%) rose to
(40%) and again fell to (9%). Contribution from retribution in 2010-2015 that is, in
2010 is 49%, in 2011 is 41%, in 2012 is 14%, in 2013 is 11%, in 2014 is 12%, 8.40%,
building permit license 3.43% and market service retribution 1.99% is the three largest
contribution to PAD’s Sukoharjo Regency.
Based on the results of research, the authors provide advice for the Local
Government of Sukoharjo Regency to optimize counseling and advertise Sukoharjo
area on the business development on that region.
Keywords: Growth of Local Retribution, Regional Retribution Contribution, Local
Original Income
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO:
"Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua."
(Aristoteles)
"Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal
yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka
menyukainya atau tidak."
(Aldus Huxley)
"Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik."
(Evelyn Underhill)
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- Ayah dan Ibu tercinta
- Almamater tercinta
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